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ABSTRAK 
Tujuan dari penelitian ini adalah untuk mengetahui signifikansi perbedaan 
kemandirian antara anak sulung dan anak bungsu siswa SMP Negeri 2 Kalikajar. 
Jenis penelitian ini merupakan penelitian komparasi. Populasi dan sempel pada 
penelitian ini berjumlah 60 siswa yang terbagi menjadi dua kelompok, yaitu 30 
orang siswa berkedudukan anak sulung dan 30 siswa berkekudukan sebagai anak 
bungsu, total populasi dan sempel 60 siswa. Teknik pengumpulan data 
menggunakan skala sikap berdasarkan teori yang dipaparkan oleh Masrun 1986 
(Sri Retno Pamungkas, 2006), dengan jumlah 42 item pernyataan. Teknik analisis 
data menggunakan Mann Whitney melalui program SPSS for Windows Release 
16.0. Berdasarkan hasil penelitian, diperoleh Asymp. Sig 2-tailed sebesar 0,012 < 
0,050, dengan mean ranks kemandirian anak sulung adalah 36,15 dan mean rank 
kemandirian anak bungsu 24,85. maka dapat diartikan bahwa anak sulung lebih 
mandiri dibandingkan dengan anak bungsu hal ini ditunjukan dengan nilai 
Asymp.sig, dan nilai mean rank, dengan demikian Hi diterima. 
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